

























学生 (116人) (男子学生 60人, 女子
学生 56人)
2011 年度に人間心理学科に入学した
学生 (115人) (男子学生 62人, 女子
学生 53人)










Two case studies were conducted by the authors, the first to determine and evaluate the rela-
tionship between a test administered to measure academic ability and actual academic results
measured by GPA and credits earned in the first term at university, and the second to relate the
findings of study one with the various paths to gain university admission. Although Study I
results show a positive statistical correlation between academic ability scores and GPA, we con-
clude that academic ability scores alone cannot be used to predict academic failure or achievement.
This suggests that academic success and failure involve factors other than ability. The results of
Study II show that our department’s dropouts are concentrated but not limited to students who
matriculate via Admission Office (AO) interview testing and designated school interview test.




の入学生の ｢成績通知書｣ を基に, デー
タ入力を行った｡













図 2.1および 2.2に, 人間心理学科学生の基礎
学力点数の分布について示した｡ 2010 年度,
2011年度ともに, ほぼ正規分布を示し, 得点の




入学年度 観 測 数 有意水準 相関関係 説 明 力
2010年 115 95％ 0.25 6.2％









4. ｢基礎学力テスト｣ と GPA の関係について
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図 4.2 2010年度入学の人間心理学科学生の GPAと
基礎学力点数
図 4.1 2011年度入学の人間心理学科学生の GPAと
基礎学力点数
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テスト｣ の得点は GPAの分散のそれぞれ 6.2％






あると考えられる｡ しかしながら, 図 5.2に表さ
れるように, 3セメスター (二年前期) 終了時で
は, ドロップアウトした学生は平均よりもかなり









ター (1年前期) 終了時に, 2年以内に最もドロッ
プアウトする可能性の高い学生を同定する事が出
来るのではないか｡ また, それらの学生は, 次の
研究Ⅱにも示すとおり, 全てのドロップアウトの





















































単位数を 28単位以下, 30～36単位, 38単位以上




んどである｡ これに対して, 1年次に 30～36単
位を取得している学生の約 3分の 2が, そして,
38単位以上を取得している学生の殆どが, この













の中で AO入試による入学者は 38人 (31.7％)
で, そのうちの 15人 (AO入試による入学者の
39.4％) がドロップアウトしている｡ それはその
年度の人間心理学科の入学者でドロップアウトし




図 1.1 進級率と一年次の単位取得 (2006年) 図 1.2 進級率と一年次の単位取得 (2007年)
表 2 人間心理学ドロップアウト実態状況 2006年度～2011年度
一年次 二年次 三年次 四年次 留年① 留年② 計
06年生 8 12 2 4 3 0 29
07年生 12 12 2 5 1 32
08年生 10 12 2 3 27
09年生 9 10 2 21




表 3 人間心理学科入試種別の修学状況 (2011年 12月 14日現在)
ドロップアウト
06年
入 試 類 入 学 卒 業 退 学 除 籍 在 籍 転科(出)
Ａ Ｏ 38 22 11 4 1
指 定 校 43 34 6 0 3
一 般 16 12 2 1 1
センター 18 14 3 1 0
公 募 5 4 1 0 0
留 学 生 0 0 0 0 0
計 120 86 23 6 5
71.7％ 19.2％ 5.0％ 4.2％
ドロップアウト
07年
入 試 類 入 学 卒 業 退 学 除 籍 在 籍 転科(出)
Ａ Ｏ 31 18 4 4 5 0
指 定 校 70 48 15 3 3 1
一 般 11 8 1 2 0 0
センター 12 9 1 1 1 0
公 募 4 2 1 0 1 0
留 学 生 0 0 0 0 0 0
計 128 85 22 10 10 1
66.4％ 17.2％ 7.8％ 7.8％ 0.8％
ドロップアウト
08年
入 試 類 入 学 卒 業 退 学 除 籍 在 籍 転科(出)
Ａ Ｏ 37 4 3 30
指 定 校 79 14 5 60
一 般 11 0 0 11
センター 4 0 0 4
公 募 5 0 1 4
留 学 生 0 0 0 0




入 試 類 入 学 卒 業 退 学 除 籍 在 籍 転科(出)
Ａ Ｏ 25 8 0 16 1
指 定 校 82 7 2 73 0
一 般 7 3 0 4 0
センター 4 1 0 3 0
公 募 7 0 0 7 0
留 学 生 0 0 0 0 0
計 125 19 2 103 1
15.2％ 1.6％ 82.4％ 0.8％
ドロップアウト
10年
入 試 類 入 学 卒 業 退 学 除 籍 在 籍 転科(出)
Ａ Ｏ 25 4 1 20
指 定 校 63 5 1 57
一 般 9 2 0 7
センター 10 2 0 8
公 募 8 0 0 8
留 学 生 1 0 0 1




入 試 類 入 学 卒 業 退 学 除 籍 在 籍 転科(出)
Ａ Ｏ 19 0 0 19
指 定 校 57 1 0 56
一 般 15 0 0 15
センター 17 1 0 16
公 募 7 1 0 6
留 学 生 0 0 0 0
計 115 3 0 112
2.6％ 0.0％ 97.4％
の中で指定校推薦入試による入学者は 70人 (54.7














基礎学力テストで, 平均よりも 1 SDより下の
成績の学生の学業成績は必ずしも低いとは言えな






ならない｡ 今後の研究としては, 動機づけ, 学習










ている事や, 殆どのドロップアウトが 1年次と 2
年時に集中している事などを考えると, 今後, ド
ロップアウトを防ぐには特に一年次と二年次への
指導を改善すべきであると思われる｡
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